














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1　アメリカ 1901 2127 4.0
2　中国 1116 2623 2.9
3　アラブ首長国連邦 522 4344 2.3
4　日本 514 2903 1.5







































































































































































































































































































































































10 前田勇・橋本俊哉著「「観光」の概念」前田勇編著『現代観光総論（第 3 版）』
学文社 2006年 pp.10-11
11 井上萬壽蔵著『観光と観光事業』国際観光年記念行事協力会 1967年 pp128-
129
12 寺前秀一著「観光・人流政策風土記（1）~北海道・東北編~」『地域政策研究』








































































43 ジュリオ・トノーニ、 マルチェッロ・マッスィミーニ著、花本知子翻訳 『意
識はいつ生まれるのか――脳の謎に挑む統合情報理論』安芸書房 2015 年
44 ロジャーペンローズの意識一元論では「脳で生まれる意識は宇宙世界で生
まれる素粒子より小さい物質であり、重力・空間・時間にとわれない性質を持
つため、通常は脳に納まっている」が「体験者の心臓が止まると、意識は脳か
ら出て拡散する。そこで体験者が蘇生した場合は意識は脳に戻り、体験者が蘇
生しなければ意識情報は宇宙に在り続ける」あるいは「別の生命体と結び付い
て生まれ変わるのかもしれない。」と考える（林一翻訳『皇帝の新しい心』みす
ず書房1994年）。
